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ía «roninría Lcou 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número sig-uiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DIAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser ananciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n provinc ia l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Jefatura de industria.—Anuncio sobre 
pesas y medidas. 
Dipu tac ión provincial de León.— 
Anuncio. 
Recaudac ión de contribuciones de 
la provincia de León.—Anuncio, 
^aja Provincial Leonesa de Previ-
sión.—Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l 
Edictos de Ayuntamientos, 
Juntas municipales del Censo elec-
toral.—Relación de Vocales desig-
nados para constituir las Juntas 
municipales del Censo para el bie-
nio de 1936-37. 
Idem de los Colegios donde se ha de 
votar en las elecciones durante el 
p róx imo año de Í936. 
Idem de estafetas donde han de depo-
sitarse los pliegos electorales. 
Administración pronnciai 
fiobieroo civil de la pronncia de León 
C I R C U L A R 
Nombrado por Decreto de la Pre-
sidencia de la Repúbl ica Española , 
«ie fecha 20 del actual. Gobernador 
c iv i l de esta provincia, me hago car-
go en el día de hoy del mando de la 
misma. 
León, 26 de Diciembre de 1935. 
E l Gobernador civil, 
Manuel de la Torre. 
JEFATURA DE INDUSTRIA 
PESAS Y MEDIDAS 
La c o m p r o b a c i ó n per iódica anual 
de las pesas, medidas y aparatos de 
pesar, correspondiente al a ñ o de 1936, 
que se r e m a t a r á estampando en los 
aparatos que resulten aprobados el 
sello del Estado consistente en la le-
tra D, comenza rá en León el día 2 
del p r ó x i m o mes de Enero. Para los 
industriales del t é r m i n o municipal 
de León, la oficina de c o m p r o b a c i ó n 
se es tablecerá en el local del Consis-
torio Viejo (Plaza Mayor) los d ías 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 del mes de Enero 
y horas de nueve a trece y de quince 
a diez y siete. 
Por el Sr. Ingeniero Jefe de Indus-
tria, se a n u n c i a r á n los d ías y horas 
en que se ab r i r á al púb l i co la oficina 
eventual en los Ayuntamientos del 
referido partido jud ic ia l de León pu-
b l i cándose en el ROLETÍN OFICIAL y 
not i f icándose a los Sres. Alcaldes. 
León, 24 de Diciembre de 1935. 
E l Gobernador civil interino, 
Anesio Garda. 
Diputación provincial de león 
COMISION GESTORA 
ANUNCIO 
C o n c l u i d a s reglamentariamente 
las obras de cons t rucc ión del cami-
uo vecinal de Torrebarrio a la carre-
tera de puente Orugo a Puerto Ven-
tura, esta Comisión, en sesión de 20 
del corriente acordó en cumpl imien-
to de la Real orden de 3 de Agosto 
de 1910, en re lac ión con el art. 65 del 
pliego de condiciones generales para 
la con t ra tac ión de obras públ icas de 
13 de Marzo de 1903 y d e m á s diposi-
ciones vigentes, hacerlo púb l i co para 
que los que se crean con derecho 
para hacer alguna r ec l amac ión con-
tra el contratista D. Antonio Gonzá-
lez, vecino de Matueca (Garrafe de 
Torio), por d a ñ o s y perjuicios, deu-
das de jornales y materiales, acci-
dentes del trabajo y d e m á s que de 
las obras se deriven, lo hagan ante 
el Juzgado del t é r m i n o en que radi -
can las obras o ante los organismos 
competentes en el plazo de veinte 
días, debiendo el Alcalde del mismo 
interesar de aquél los la entrega de la 
certificación acreditativa de las re-
clamaciones presentadas, cuya certi-
ficación debe rán remit ir a esta Dipu-
tación, dentro del plazo de treinta 
i 
días , contados a partir del siguiente 
a la pub l i cac ión de este anuncio. 
León, 23 de Diciembre de 1935.— 
E l Presidente, P, A., J o a q u í n López 
Robles.—El Secretario, José Peláez. 
Recandación de Contribuciones 
de la provincia de León 
Zona de Valencia de Don Juan 
AXUNTAMIENTO DE V A L D E R A S 
Débitos de alcoholes año de Í933-1934-
Don Fél ix Salán Gallego, Recauda-
dor auxiliar de contribuciones del 
expresado Ayuntamiento. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo contra D. Donato Caño 
González, de esta localidad, por los 
débi tos y años expresados, he decre-
tado la venta en públ ica subasta de 
los bienes muebles y semovientes 
que le han sido embargados, según 
se relacionan a con t inuac ión : 
Una caldera, de quemar orujos ví-
nicos, con sus depósitos de agua y 
d e m á s elementos necesarios para la 
p r o d u c c i ó n de alcohol de 60 grados, 
semi-nueva. Tasac ión , seis m i l pese-
tas (6.000). 
5.600 litros de vino tinto, corres-
pondiente a la cosecha ú l t ima . Ta-
sación, m i l setecientas cincuenta pe-
setas (1.750). 
Que la subasta t end rá lugar bajo 
m i presidencia en la Casa Consisto-
r i a l el día 16 de Enero próx imo, a 
las once de la m a ñ a n a , admi t i éndose 
en primera hora posturas a todos y 
cada uno de los efectos anteriormen-
te relacionados que cubran los dos 
tercios de la tasación y si transcu-
r r ido ese tiempo, no se hubiese pre-
sentado postor, será admisible en el 
plazo de la media hora siguiente, la 
que cubra el importe del débi to , re-
cargos, gastos y costas del procedi-
miento. 
Que la cantidad adeudada por 
pr incipal y recargos de apremio, i m -
porta 4.223,54 pesetas, m á s los rein-
tegros y gastos originados en el pro-
cedimiento y sucesivos que pudie-
ran originarse. 
Que el adjudicatorio, si lo hubie-
re, ent regará en el acto de la adjudi-
cac ión al Agente el i m p o r t e de 
aquél la . 
Que los efectos embargados se ha-
l lan a disposición del Depositario 
D. Manuel Casado, que habita en la 
calle de San Isidro, donde las perso-
nas que pudiera interesar pueden 
examinarlos en cualquier momento. 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimienlo. 
' E n Valderas a 21 de Diciembre de 
1935.—El Recaudador, F. Salán.— 
V.0 B.0: E l Arrendatario, M. Mazo. 
Caía Provincial 
Leonsa de Previsión 
A N U N C I O 
El Consejo Directivo de esta Caja 
de Previs ión Social, en uso de las 
facultades que le confiere las dispo-
siciones vigentes, y a los efectos de 
cumplimiento de las leyes sociales, 
cuya a d m i n i s t r a c i ó n está encomen-
dada al Instituto Nacional de Previ-
sión y sus Cajas coloboradoras, ha 
nombrado Agentes-Productores de 
la misma, a los señores siguientes: 
Para el partido jud ic ia l de Astor-
ga, a D. José Guerra González. 
Para el de La Bañeza, a D. José 
del Riego Rodríguez. 
Para el de Mur ías de Paredes, a 
D. José A F e r n á n d e z Jolis. 
Para los de Ponferrada y Vi l l a -
franca del Bierzo, a D. Elvio Nieto 
C a a m i ñ a . 
Para el de R iaño , a D. Bernardo 
F e r n á n d e z Diez, con domici l io en 
Cistierna. 
, Para el de Sahagún , a D . Pedro 
Rodr íguez Juan. 
Para el de Valencia de Don Juan, 
a D. José Al i ja González. 
Lo que se pone en conocimiento 
de la autoridades, entidades patro-
nales y d e m á s personas interesadas 
en los Seguros Sociales, y a los efec-
tos indicados. 
León, 19 de Diciembre de 1935.— 
Caja Provincial Leonesa de Previ-
sión: E l Consejero Delegado, Ricar-
do Pal larás . 
Administración mimicipa! 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
Ante esta Alcaldía se ha presenta-
do el vecino de Valderilla, Leandro 
Flórez, a dar conocimiento que el día 
25 del actual desaparec ió de su do-
mic i l io donde prestaba sus servicio. 
Urbano Flórez, de 60 años de edad. 
que se sospecha que la crecida de 
aguas del r ío lo haya arrastrado; vis-
te p a n t a l ó n de pana y chaqueta de 
d r i l . 
Lo que se hace púb l ico para que si 
alguno tuviera conocimiento de su 
paradero lo comunique ante esta A l -
caldía . 
Garrafe, 27 de Diciembre de 1935. 
— E l Teniente Alcalde, Laureano 
González. 
Ayuntamiento de 
Villaverde de Arcayos 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto munic ipal ordi -
nario para el ejercicio del a ñ o 1936, 
quedan expuestos al púb l i co por es-
pacio de quince d ías , durante cuyo 
plazo y quince d ías m á s pueden for-
mularse reclamaciones ante la Dele-
gación de Hacienda de la provincia, 
transcurridos los cuales no se admi-
t i rán ninguna. 
Villaverde de Arcayos, 17 de D i -
ciembre de 1935.—El Alcalde, Aqui -
l ino Medina. 
Ayuntamiento de 
. Santiagomillas 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal or-
dinario para el ejercicio de 1936, 
queda expuesto al públ ico en la Se-
cretar ía de este Ayuntamiento, por 
t é rmino de quince días , finido el 
cual y durante otro plazo de quince 
días , a contar desde la terminación 
de la exposición al públ ico , podrán 
interponerse reclamaciones ante la 
Delegación de Hacienda de esta pro-
vincia, por los motivos señalados 
en los ar t ícu los 300 y 301 del Esta-
tuto municipal . 
Santiagomillas, 23 de Diciembre 
de 1935.—El Alcalde, Manuel López. 
Ayuntamiento de 
Villasabariego 
Aprobado por este Ayuntamiento 
p l e n o , el presupuesto ordinario 
para el a ñ o 1936, queda expuesto al 
púb l i co en la Secretaría municipal 
por t é rmino de quince días, de 
acuerdo con lo dispuesto en el ar-
t ículo 300 del Estatuto municipal , a 
fin de que pueda ser examinado por 
los contribuyentes del municipio y 
por las entidades interesadas y for-
mular las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
. Villasabariego, 15 de Diciembre de 
1935.—El Alcalde, Felipe Modino. 
3 
lunlas manicipales del Censo electoral 
de la proYincla de León 
D E L A C I O N de los vocales designados 
para constituir las Juntas mun ic i -
pales del Censo electoral, durante 
el bienio de 1936-37, que se publica 
en este per iódico oficial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el pá-
rrafo 4.° del a r t í cu lo 1,° de la Ley 
Electoral. 
Valuerde de la Virgen.— Concejal, 
D . Gonzalo Cañón; Suplente, D. A n -
tonio López Alonso; Jubilado de la 
Admin i s t rac ión , D. Cánd ido Domin-
go Alonso. 
Villadecanes (rectificada).— Conce-
j a l , D. José Iglesias; Suplente, D. José 
Rodr íguez ; ex-Juez, D. R a m ó n Ló-
pez; Suplents, D. Daniel Puente. 
Reyero.—Concejal, D. S imón Gon-
zález; Suplente, D. Remigio Liéba-
¡no Mar t ínez ; ex-Juez, D. Victoriano 
Alonso; Suplente, D. José B o ñ a r 
Fernandez. 
Valdeoimbre.—Concejal, D. Bernar-
do Alonso Fierro; Suplente id . , D. Ro-
drigo García Alonso; ex-Juez, D. P ío 
Sánchez Casado; Suplente, D. Luis 
García Garrido. 
Villamejil.—Concejal, D. Pablo Ca-
bezas; Suplente id. , D. Pedro Cabe-
ras Mayo; Oficial retirado, D. Juan 
Hernández Redondo. 
Quintana del Marco.—Concejal, don 
Mariano Alija;Suplente id. , D. S imón 
Al i j a Fidalgo; Oficial retirado, don 
Emi l io Pérez Fernanda . 
Puente de Domingo Flórez.—D. Cé-
sar Rodríguez Nieto; Suplente ídem, 
D. Aurelia no García Mera yo. 
Riaño.—Concejal , D. Francisco de 
Cosío; Suplente, D. Luis Balbuena; 
-ex-Juez, D. Atanasio Ortiz Gutiérrez . 
Joan7/a.—Concejal, D. Cayo Valle-
jo; Suplente id. , D. Liteo Bajo Cueto; 
ex-Juez, D. Angel Crespo; Suplente, 
D. Epimenio Crespo. 
Cimanes de la Vega.—Concejal, don 
Eduardo Morán; Suplente id . ,D. Mar-
celino Pérez Huergas; ex-Juez, D. Ju-
l ián Huerga Astorga; Suplente, don 
Mart ín Cadenas. 
Valdepiélago. — Concejal, D. Ber-
nardino Alonso González; Suptente, 
D. Pedro González; ex-Juez, D. Nor-
berto Sierra, 
Carrizo.—Concejal, D. José Pérez 
Arias; Suplente, D. José García Rey; 
Oficial retirado, D. Silvestre Mart í-
nez. 
Castrofuerte.—Concejal, D. Victo-
r ino Chamorro Morán; Suplente idem, 
Restituto Herrero; ex-Juez, D. Hermi -
nio Herrero Ramos; Suplente, D. Ig-
nacio Rodr íguez . 
Relación de los locales designados 
por las Juntas municipales del 
Censo electoral para Colegios elec-
torales durante el año de 1936. 
Astorga 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de n i ñ a s (Planza de San Francisco), 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Grugo Es-
colar (derecha bajo). 
Distrito 1°, Sección 3.a, Grupo Es-
colar (derecha principal) . 
Distrito 1.°, Sección 4.a, Grupo Es-
colar (galería principal izquierda). 
Distrito 2.°, Sección 1.a, Grupo Es-
colar (bajo izquierda). 
Distrito 2.°, Sección 2.a, Grupo Es-
colar (principal izquierda). 
Distrito 2.°, Sección 3.a, la escuela 
Blanco Cela (Puerta Juego de Cañas) . 
Distrito 2.°, Sección 4.a, la escuela 
Blanco Cela (Puerta Paseo Blanco 
Cela). 
Bembibre 
Distrito 1.°, Sección 1.a, escuela 
de n iños , n ú m e r o 3, de Bembibre, 
conocida por la de la Paloma. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, escuela 
de n iños , n ú m e r o 1, de Bembibre, co-
nocida por la del Palacio. 
Distrito 1.°, Sección 3.a, escuela 
de n iños , n ú m e r o 2, de Bembibre, co-
nocida por la de la Es tac ión . 
Distrito 2.°, Sección 1.a, la escuela 
nacional mixta de Viñales. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, escuela 
de n iños de Rodanillo. 
Benauides 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
! de n iños , n ú m e r o 2, de esta v i l l a . 
Distrito 1.°, Sección 2 a, la escuela 
I de n iñas , n ú m e r o 2, de esta vi l la . 
Distrito 2.°, Sección 1.a, escuela 
nacional de Quintani l la del Valle. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, la escuela 
nacional de Quintani l la del Monte 
Burón 
j Distrito Unico, Sección 1.a, la Casa 
i de Concejo de Burón . 
Distrito LTnico, Sección 2.a, escuela 
I nacional mixta de Vegacerneja. 
Bnsiillo del P á r a m o 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
I de n iños de Bustillo. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, escuela 
de A n t o ñ a n e s . 
Distrito 2.°, Sección Unica, la es-
cnela de n i ñ o s de Acebes. 
Cacabelos 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de n i ñ o s de Cacabelos, calle de las 
Angustias. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de n iños , calle de las Escuelas. 
Distrito 1.°, Sección 3.a, la escuela 
de n iños , calle Central. 
Distrito 2.°, Sección Unica, escuela 
de n i ñ o s de Quilós. 
Campo de Villauidel 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela vieja de Campo de Vi l lav ide l . 
Castrocontrigo 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de n iños de Castrocontrigo, situada 
entre la carretera de Astorga a Sana-
bria y el r ío Er ia . 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de n iños de Torneros de Valder ía , 
situada en la Plaza. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, la escuela 
de n i ñ a s de Nogarejas, situada en la 
Plaza Mayor. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, la escuela 
de n i ñ a s de Penilla, situada en la 
Plaza Mayor. 
Cebanico 
Distrito Unico, Sección 1.a, escuela 
mixta de Cebanico. 
Distrito Unico, Sección, 2.a, escuela 
mixta de Santa Olaja de la Acción. 
Cabillas de los Oteros 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela nacional mixta de Cubillas. 
Fabero 
Distrito Unico, Sección 1.a, escuela 
de n iños de Fabero. 
Distrito Unico, Sección 2.a, escuela 
de n iños de L i l l o . 
Fuentes de Carbajal 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela de n iñas de Fuentes de Car-
bajal. 
Izagre 
Distrito Unico, Sección 1.a, la es-
cuela de Izagre, situada en la Ronda 
las Eras, n.0 8. 
Distrito Unico, Sección 2.a, la es-
cuela de Alvires, Calle Mayor, n.0 36. 
Joarilla 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de n iños de Joarilla. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
mixta de San Mieuel. 
Laguna Dalga 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela de n iños de Laguna Dalga. 
La Robla 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de n i ñ a s de La Robla. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de n iños de Llanos de Alba. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, la escuela 
de n iños de Candanedo. ' 
Distrito 2.°, Sección 2.a, la escuela 
mixta de Robledo, 
Oseja de Sajambre 
Distrito Unico, Sección 1.a, escuela 
de n i ñ a s de Oseja de Sajambre. 
Distrito Unico, Sección 2.a, escuela 
de n i ñ a s de Ribota. 
Palacios del Sil 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de n i ñ o s de Palacios. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de n iños de Susañe . 
Distrito 2.°, Sección Unica, la es-
cuela mixta de Valseco. 
Saelices del Rio 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela de n iñas de Saelices del Río, 
calle del Molino, n ú m e r o 3. 
San Emiliano 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de San Emil iano. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de Huergas. 
Distrito 2.°, Sección Unica, la es-
cuela de Torrebarrio, Plaza de San 
Roque. 
San Esteban de Valdueza 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de n iños de San Esteban de Val -
dueza. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de n i ñ a s de dicho pueblo. 
Distrito 2.°, Sección Unica, la es-
cuela de San Clemente. 
Saucedo 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela mixta de Saucedo. 
Santa Colomba de Curueño 
Distrito Unico, Sección 1.a, la es-
cuela de Santa Golomba de Curueño . 
Distrito Unico, Sección 2.a, la es-
cuela de n iños de Barrillos. 
Valdefresno 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
nacional de Valdefresno. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
nacional de San Felismo. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, la escuela 
nacional de Navafría . 
Distrito 2.°, Sección 2.a, la escuela 
nacional de Carbajosa. 
Vegaquemada 
Distrito Unico, Sección 1.a, escuela 
de n iños de Vegaquemada. 
Distrito Unico, Sección 2.a, la es-
cuela de n iños de Palazuelo. 
Relac ión de las Estafetas donde han 
de depositarse los pliegos electora-
les de las elecciones que se cele-
bren durante el a ñ o 1936, designa-
das por las Juntas municipales del 
Censo electoral. 
Astorga 
La Oficina de Correos de esta 
ciudad. 
Bembibre 
La Estafeta de Correos de Bem-
bibre. 
B en a vides 
La carter ía de Benavides. 
Barón 
Para la 1.a Sección, la Estafeta de 
Burón . 
Para la 2.a Sección, la Estafeta de 
Vegacerneja, 
Bastillo del P á r a m o 
La Carter ía rural de Bustillo del 
P á r a m o . 
Cacabelos 
La Carter ía de Cacabelos, 
Campo de Villavidel 
La Admin i s t r ac ión de Correos de 
Palanquinos. 
Castrocontrigo 
Para el Distrito 1.°, Secciones 1.a y 
2.a, la Estafeta de Castrocontrigo, ca-
lle de P. Crespo, planta baja de la 
Casa Consistorial. 
Para el Distrito 2.°, Secciones 1.a y 
2.a, la Estafeta de Nogarejas, calle de 
la Reguera. 
Cebanico 
Para la Sección l . " , la Car ter ía ru -
ral de Mondreganes. 
Para la Sección 2.a, la Estafeta de 
Valle de las Casas. 
Cabillas de los Oteros 
La Estafeta de Gigosos de los Ote-
ros. 
Fabero 
La Estafeta de Fabero. 
Fuentes de Carbajal 
La Cartería de Campazas. 
Izagre 
La Estafeta de Correos de Alvires. 
Joarilla 
La Estafeta de Joarilla, para las 
dos Secciones. 
Laguna Dalga 
La Estafeta de Santa María del Pá -
ramo, 
La Robla 
Para las cuatro Secciones, la Esta-
feta de La Robla, 
Oseja de Sajambre 
La Estafeta de La Robla. 
Palacios del Si l 
Para el Distrito 1.°, Sección 1.a, la 
Estafeta de Palacios del Sil. 
Para el Distrito 1.°, Sección 2.a, la 
Estafeta de Corbón. 
Para el Distrito 2.°, Sección Unica,, 
la Estafeta de Palacios. 
Saelices del Rio 
La Cartería de Saelices del Río. 
San Emiliano 
Para la Sección 1.a, la Estafeta de 
San Emil iano . 
Para la Sección 2.a, la Estafefa de 
Huergas. 
Para la Sección Unica, la Estafeta 
de Torrebarrio. 
San Esteban de Valdueza 
La Admin i s t r ac ión de Ponferrada. 
Sancedo 
La Estafeta de Ocero. 
Sania Colomba de Curueño 
Para la Sección 1.a, la Cartería de 
Santa Colomba de Curueño . 
Para la Sección 2.a, la Cartería de 
Barrio de Curueño . 
Valdefresno 
La Admin i s t r ac ión de León. 
Vegaquemada 
La Estafeta de Palazuelo. 
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